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$G$ (i) $G$ $A$ – $(A^{-})$ $G$



































$A$ $A_{i}$, $a$ $\alpha$
$1.0\cross 10^{-k}$ ( $k$ ) bracket $\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{e}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{c}\mathrm{i}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{t}_{\text{ }}$
$A_{ij}=[a_{i}j, \alpha ij]$
: $[a, \alpha]+[b, \beta]=[a+b, \alpha+\beta]$
: $[a, \alpha]-[b, \beta]=[a-b, \alpha+\beta]$
: $[a, \alpha]\cross[b, \beta]=[ab, (|a|\cross\beta)+(\alpha\chi\beta)+(\alpha \mathrm{X}|b|)]$
: $[a, \alpha]^{-1}=[\frac{a}{(a+\alpha)(a-\alpha)},$ $\frac{|\alpha|}{(a+\alpha)(a-\alpha)}]$
$b_{i}$ $A_{1}^{+}$ Zero Rewriting





[1] $\mathrm{R}\mathrm{i}\mathrm{s}\mathrm{a}/\mathrm{A}_{\mathrm{S}\mathrm{i}}\mathrm{r}$ $-\backslash \sqrt[\backslash ]{}\backslash ^{\backslash }$ PARI
Greville




















50 $\chi 25$ $0$ $2^{16}$






















$=1.0\cross 10^{5}\text{ }0\sim 1$
$=1.0\cross 10^{-10}$
$\mathrm{C}$
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